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TEACHERS' IMPLICIT PEDAGOGIES AND THEIR INITIATIVES FOR 
COOPERATION WITH PARENTS
Abst rac t  
The article presents an analysis of the results of the research aimed at ex-
amining the relatedness of the teachers' implicit pedagogies and their initi-
atives for cooperation with students' parents. The starting hypothesis was 
that the acceptance of modern pedagogical ideas (new pedagogic paradigm) leads towards 
more successful initiative of the teachers for the cooperation with their students' parents. 
The sample included 118 subject teachers and 78 class teachers from elementary schools 
in Serbia. The procedure included a correlation chart and special assessment scales were 
construed for examining implicit pedagogies and teacher's readiness for cooperation with 
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parents. The results indicate the lack of the initiative of both groups of teachers for en-
hanced cooperation with parents as it should be in modern school. The research showed 
the implicit pedagogies of the teachers are still somewhere between traditional and modern 
pedagogic ideas. Subject teachers showed lower levels of initiative for cooperation with 
parents, as well as lower levels of acceptance of the ''new pedagogic paradigm'' in compar-
ison with class teachers. Among the latter the relatedness of their implicit pedagogies and 
initiatives for cooperation with parents was established, while it was not evident among 
subject teachers. In order to enhance the cooperation between school and family the exist-
ing personal pedagogic ideas of the teachers should change and come closer to the ''new 
pedagogic paradigm'' which might be achieved through pre-service and in-service teacher 
training and provision of more support by school and educational system.
Keywords: teachers, implicit theories, school and family cooperation.
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40 29,2 14,1 13 3,8
      
 
36,6 25,3 18,8 16,1 3,2
        
     
5 29,3 27,6 28,7 9,4
      
66,3 16,6 6,6 7,7 2,8
      
(e-mail, facebook)
78,4 5,4 4,9 8,6 2,7
  17,3 27 20 29,2 6,5
    3,8 14,1 28,1 44,3 9,7
   13 12,5 45,7 24,5 4,3
      84,9 11,9 2,2 0,5 0,5
      -
 
63,6 28,3 4,9 2,2 1,1
      -
 
45,1 38 12,5 3,8 0,5
       
55,1 29,2 13 2,7 0
        
 
45,4 36,8 15,7 2,2 0
      -
66,1 25,7 4,9 2,2 1,1
      56,8 30,8 8,1 3,8 0,5
      -
  
69,7 22,2 7 1,1 0
      
   
47,6 42,7 7,6 1,6 0,5
     80 16,8 2,2 1,1 0
    42,9 45,1 7,6 4,3 0
       
     
52,5 35 10,4 1,6 0,5
         
 
35,7 46,5 14,1 3,2 0,5
     
   
34,9 47,3 12,4 5,4 0
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  *
0,5 0,5 1 19,2 78,8
       
       
*
0 1,6 1,1 33,7 63,6
       
    *
1,6 3,1 1,6 51,6 42,2
       
        
        
*
1,1 6,8 6,3 43,2 42,6
        * 0,5 5,7 8,3 53,1 32,3
        
      
 **
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(     )    
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**
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       -
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